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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Специализированный модуль «Основы бизнеса и предпринимательства» 
является дисциплиной по выбору для студентов экономических специальностей 
высших учебных заведений. 
Учебный курс дает представление о поведении экономических субъектов, 
порядке регистрации и функционирования предприятий, финансировании и 
кредитовании предпринимательской деятельности, а также формирует навыки 
применения полученных знаний на практике. 
Основные цели курса:  
• приобретение студентами базовых правовых и экономических знаний в 
области организации собственного бизнеса; 
• приобретение навыков решения практических задач предпринимательской 
деятельности. 
Ключевой практической задачей курса является написание и защита бизнес-
плана по созданию собственной предпринимательской структуры, 
соответствующего требованиям международных и белорусских стандартов, и 
достаточного для получения кредитных средств или участия в Государственной 
программе субсидирования малого бизнеса. 
Требования к освоению содержания дисциплины. Процесс изучения 
дисциплины направлен на формирование углубленных и дополнительных знаний и 
навыков, необходимых для создания, стратегического и оперативного управления 
собственным бизнесом в соответствии с программами развития малого 
предпринимательства в Республике Беларусь. Программа курса позволяет повысить 
профессиональную компетентность и ориентирована на создание 
заинтересованности в организации собственного бизнеса. 
Изучение курса занимает 34 часа, из которых 18 часов – лекционные занятия, 16 
часов – практические занятия; форма получения высшего образования – дневная 
(1 курс, 1 семестр). Общее количество часов – 72. Форма итогового контроля – 
зачет. 
Программа курса «Основы бизнеса и предпринимательства» рассчитана на 
студентов специальности 1-25 01 01 Экономическая теория и составлена в 
соотвестсвии с требованиями образовательного стандарта Республики Беларусь для 
указанной специальности. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
№ 
п/п 
 
Название разделов, тем 
Количество часов 
Аудиторные 
Лекции Практич., 
семинар. 
Лаб. 
занят. 
 
КСР 
1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 4 4 0 0 
1.1 Правовые основы организации и ведения 
предпринимательской деятельности 
2 2 0 0 
1.2. Основные этапы организации 
предпринимательских структур: выбор 
организационно-правовой формы 
предпринимательства и оформление 
учредительных документов 
2 2 0 0 
2. ЭФФЕКТИВНОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА: 
КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
10 8 0 0 
2.1 Бизнес-планирование предпринимательской 
деятельности 
2 2 0 0 
2.2 Организация предпринимательской 
деятельности по реализации бизнес-планов: 
разработка и оформление 
предпринимательских договоров 
2 2 0 0 
2.3 Основы бухгалтерского учета и 
налогообложения предпринимательской 
деятельности 
2 2 0 0 
2.4 Кредитование субъектов предпринимательской 
деятельности 
2 0 0 0 
2.5 Набор и управление персоналом  2 2 0 0 
3. ОСНОВЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
2 2 0 0 
3.1. Правила заключения внешнеторговых сделок и 
оформления внешнеторговых контрактов 
2 2 0 0 
4. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2 2 0 0 
4.1. Анализ платежеспособности и диагностика 
риска банкротства субъекта хозяйствования 
2 2 0 0 
 Итого:  18 16 0 0 
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ТЕМАТИКА УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1. Правовые основы организации и ведения предпринимательской деятельности. 
Предмет и задачи курса. Понятие предпринимательства. Характеристика основных 
нормативно-правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность. Система 
поддержки предпринимательства в Республике Беларусь. 
 
Тема 2. Основные этапы организации предпринимательских структур: выбор 
организационно-правовой формы предпринимательства и оформление учредительных 
документов. 
Основные организационно-правовые формы предпринимательства, их достоинства и 
недостатки с точки зрения регистрации и участия в торговом обороте. Порядок государственной 
регистрации предпринимательских структур. Оформление учредительных документов. Получение 
печати, открытие расчетного счета, лицензирование. 
 
Тема 3. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности. 
Предпринимательская идея и ее выбор. Рынок как источник информации. Приоритетные 
сферы деятельности в малом и среднем бизнесе для Республики Беларусь.  
Основные разделы бизнес-плана: предыстория и основная идея проекта, анализ рынка и 
стратегия маркетинга, сырье и материалы, место осуществления, строительная площадка и 
экологическая оценка, инженерное проектирование и технология, организация производства и 
накладные расходы, трудовые ресурсы, планирование и сметная стоимость работ по проекту, 
финансовая оценка, экономический анализ издержек и прибыли. 
Международный стандарт UNIDO. 
 
Тема 4. Организация предпринимательской деятельности по реализации бизнес-
планов: разработка и оформление предпринимательских договоров. 
Договор розничной купли-продажи. Договор купли-продажи недвижимости. Договор аренды 
земли. Договор аренды технических средств. Договор бытового подряда. Договор строительного 
подряда. Договор поставки. Договор оказания услуг.  
 
Тема 5. Основы бухгалтерского учета и налогообложения малого бизнеса. 
Основные правила ведения бухгалтерского учета, применяемые в Республике Беларусь.  
Общая система налогообложения. Особые режимы налогообложения. Упрощенная система 
налогообложения (УСН). Выбор системы налогообложения. Основные виды налогов и их 
исчисление. 
 
Тема 6. Кредитование субъектов предпринимательской деятельности. 
Требования банков к заемщикам, причины отказа в кредитовании. Особенности 
кредитования бизнеса: виды обеспечения, требования к обеспечению, страхование. Основные 
этапы кредитования: составление кредитной заявки, анализ кредитоспособности возможного 
заемщика и оценка качества заявки, оформление кредита, погашение кредита и контроль над 
выполнением условий кредитного договора. 
 
Тема 7. Набор и управление персоналом 
Правовое оформление использования наемного труда: гражданско-правовой договор, 
контракт. Основные принципы организации кадровой службы предпринимательской структуры. 
Методы привлечения персонала: принципы работы с основными источниками персонала, 
построение технологии собеседования и использование дополнительных методов отбора 
персонала. 
 
Тема 8. Правила заключения внешнеторговых сделок и оформления внешнеторговых 
контрактов. 
Нормативно-правовое регулирование вопросов, связанных с заключением внешнеторговой 
сделки.  
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Определение, структура и содержание внешнеторгового контракта. Образцы 
внешнеторговых контрактов. Универсальные контракты: типовой двуязычный экспортно-
импортный контракт, дополнение к импортному контракту. Контракты на сырье: импортный 
контракт на поставку цемента на условиях ФОБ (аккредитив), копия экспортного контракта на 
поставку лесоматериалов на условиях ФОБ (аккредитив). Контракты на машины и оборудование: 
экспортный контракт на поставку оборудования в Сирию на условиях СИФ (аккредитив), типовой 
двуязычный импортный контракт на закупку оборудования на условиях ФОБ (инкассо). 
Контракты на отдельные товары: копия импортного контракта на закупку лекарственных 
препаратов на условиях СИФ (частичный авансовый платеж), копия контракта на закупку 
парфюмерии на условиях СИП (встречная поставка; аккредитив). Специальные контракты: 
типовой бартерный контракт, контракт на командирование специалистов (инкассо). 
 
Тема 9. Переговоры с зарубежными партнерами, деловая переписка и деловой 
протокол. 
Подготовка коммерческих предложений и запросов для иностранного партнера. Инициатива 
экспортера по заключению сделки. Инициатива импортера по заключению сделки. Примеры оферт 
и запросов. 
Подготовка и проведение переговоров с зарубежными партнерами. Телефонные переговоры. 
Личные встречи с иностранными партнерами. Виды личных встреч. Стратегия и тактика личных 
переговоров. Этапы деловых переговоров. Обсуждение отдельных вопросов на переговорах. 
Психологически аспекты ведения деловой беседы. Основы делового протокола. Протокольные 
приемы во внешнеэкономической деятельности. Деловой этикет.  
 
Тема 10. Методология экономического анализа результатов предпринимательской 
деятельности 
Традиционные методы экономического анализа. Метод сравнения: анализ отклонений, 
сравнение по некоторому критерию в динамике. Методы экономической статистики: метод 
средних величин (средняя арифметическая простая и взвешенная, средняя геометрическая, средняя 
хронологическая). Факторный анализ на основе жестко детерминированных моделей: прием 
цепных подстановок и арифметических разниц. 
 
Тема 11. Анализ платежеспособности и диагностика риска банкротства предприятия. 
Оценка платежеспособности на основе показателей ликвидности баланса. Оценка 
платежеспособности на основе изучения потока денежных средств. Методы прогнозирования 
финансового состояния субъекта хозяйствования. Методы диагностики вероятности банкротства. 
Пути финансового оздоровления субъекта хозяйствования. 
 
 
.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 4 4 0 0    
1.1 Правовые основы организации и ведения 
предпринимательской деятельности 
2 2 0 0 Лекции на 
электронных 
носителях 
  
1.1.1 Предмет и задачи курса.      4, 7, 12, 16 Устный опрос 
1.1.2 Характеристика основных нормативно-правовых 
актов, регулирующих предпринимательскую 
деятельность. 
      Устный опрос 
1.1.3 Система поддержки предпринимательства в 
Республике Беларусь. 
     29 Устный опрос 
1.2 Основные этапы организации 
предпринимательских структур: выбор 
организационно-правовой формы 
предпринимательства и оформление 
учредительных документов 
2 2 0 0 Лекции на 
электронных 
носителях 
  
1.2.1 Основные организационно-правовые формы 
предпринимательства, их достоинства и 
недостатки с точки зрения регистрации и участия 
в торговом обороте. 
     3, 4, 7, 12, 
16, 17 
Устный опрос, 
дискуссия 
1.2.2 Порядок государственной регистрации 
предпринимательских структур. 
     24 Анализ 
конкретной 
ситуации 
1.2.3 Оформление учредительных документов.       Анализ 
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конкретной 
ситуации 
2. ЭФФЕКТИВНОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА: 
КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
10 8 0 0    
2.1. Бизнес-планирование предпринимательской 
деятельности  
2 2 0 0 Лекции на 
электронных 
носителях 
 письменныйанали
з статей по теме 
(домашнее 
задание) 
2.1.1 Предпринимательская идея и ее выбор.      3, 4, 6, 7, 
12, 16, 17, 
23 
 
2.1.2 Основные разделы бизнес-плана.      7, 13, 18  
2.1.3 Международный стандарт UNIDO.         
2.2 Организация предпринимательской 
деятельности по реализации бизнес-планов: 
разработка и оформление 
предпринимательских договоров 
2 2 0 0 Лекции на 
электронных 
носителях 
  
2.2.1 Договор купли-продажи (розничной, 
недвижимости) 
     25 Анализ 
конкретного 
договора 
2.2.2 Договор поставки.      25 Анализ 
конкретного 
договора 
2.2.3 Договор оказания услуг.      25 Анализ 
конкретного 
договора 
2.2.4 Договор аренды (земли, технических средств, 
помещения).  
     25 Анализ 
конкретного 
договора 
2.2.5 Договор подряда (бытового, строительного).      25 Анализ 
конкретного 
договора 
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2.3. Основы бухгалтерского учета и 
налогообложения малого бизнеса 
2 2 0 0 Лекции на 
электронных 
носителях 
  
2.1.1 Основные правила ведения бухгалтерского учета, 
применяемые в Республике Беларусь.  
     30 Устный опрос, 
упражнения 
 
2.1.2 Общая система налогообложения. Упрощенная 
система налогообложения (УСН). Выбор системы 
налогообложения.  
     26, 27 Устный опрос, 
дискуссия 
2.1.3 Основные виды налогов и их исчисление.       26, 27 Решение задач 
2.4. Кредитование субъектов 
предпринимательской деятельности 
2 0 0 0 Лекции на 
электронных 
носителях 
  
2.4.1 Требования банков к заемщикам, причины отказа 
в кредитовании. 
      Анализ 
конкретных 
ситуаций 
2.4.2 Особенности кредитования бизнеса: виды 
обеспечения, требования к обеспечению, 
страхование. 
     10, 11, 23 Устный опрос, 
дискуссия 
2.4.3 Основные этапы кредитования: составление 
кредитной заявки, анализ кредитоспособности 
возможного заемщика и оценка качества заявки, 
оформление кредита, погашение кредита и 
контроль над выполнением условий кредитного 
договора.  
     25 Разбор 
конкретной 
ситуации 
2.5. Набор и управление персоналом  2 2 0 0 Лекции на 
электронных 
носителях 
 Эссе (домашнее 
задание) 
2.5.1 Правовое оформление использования наемного 
труда: гражданско-правовой договор, контракт.  
     25, 28  
2.5.2 Основные принципы организации кадровой 
службы предпринимательской структуры. 
       
2.5.3 Методы привлечения персонала: принципы        
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работы с основными источниками персонала, 
построение технологии собеседования и 
использование дополнительных методов отбора 
персонала. 
3. ОСНОВЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
2 2 0 0    
3.1. Правила заключения внешнеторговых сделок 
и оформления внешнеторговых контрактов 
2 2 0 0 Лекции на 
электронных 
носителях 
  
3.1.1 Нормативно-правовое регулирование вопросов, 
связанных с заключением внешнеторговой 
сделки. 
     8 Устный опрос 
3.1.2 Определение, структура и содержание 
внешнеторгового контракта. 
     8 дискуссия 
3.1.3 Образцы внешнеторговых контрактов: 
универсальные контракты, контракты на сырье, 
контракты на машины и оборудование, контракты 
на отдельные товары, специальные контракты. 
     8 Анализ 
конкретных 
договоров 
4.  АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2 2 0 0    
4.1 Анализ платежеспособности и диагностика 
риска банкротства предприятия 
2 0 0 0   Решение задач 
(домашнее 
задание) и разбор 
конкретной 
ситуации на 
занятии 
4.1.1 Оценка платежеспособности на основе 
показателей ликвидности баланса. 
     9, 15, 20, 
21 
 
4.1.2 Оценка платежеспособности на основе изучения 
потока денежных средств. 
     2, 9, 15, 
20, 21 
 
4.1.3 Методы прогнозирования финансового состояния      2, 9, 15,  
 11 
субъекта хозяйствования. 20, 21 
4.1.4 Методы диагностики вероятности банкротства.      2, 9, 15, 
20, 21 
 
4.1.5 Пути финансового оздоровления субъекта 
хозяйствования. 
     2, 9, 15, 
20, 21 
 
 Итого:  18 16      
Итоговый контроль: зачет с презентацией собственной бизнес-идеи 
Идеологическая и воспитательная работа – на протяжении семестра в соотвествии с темами учебных занятий.
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
ЛИТЕРАТУРА 
 
Основная литература 
 
1. Базылев И.П. Основы бизнеса: учеб. пособие. – Мн.: Мисанта, 2003. 
2. Бусел И.П., Малихтарович П.И. Агробизнес: Практикум: учеб. пособие. – Мн.: 
Беларусь, 2011.  
3. Врублевский И.Г. Практикум по основам предпринимательства. – Гомель, 2006. 
4. Голубева Т.М. Основы предпринимательской деятельности: учеб. пособ. – М., 
2010. 
5. Инструкция по анализу и контролю за финансовым состоянием и 
платежеспособностью субъектов предпринимательской деятельности. Мн., 2008.  
6. Лапченко Е.Н. Оценка хозяйственных и проектных рисков. – Гомель, 2011. 
7. Основы предпринимательства: учеб. пособие / Э.М. Гайнутдинов [и др.]. – Мн.: 
Вышэйшая школа, 2000. 
8. Плотников А.Ю. Внешнеторговый контракт от «А» до «Я»: практика подготовки 
и заключения. – М.: «Приор-издат», 2003.  
9. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Мн., 2009.  
10. Страховое дело: учеб. пособие / М.А. Зайцев, Л.Н. Литвинова, А.В. Урупин [и 
др.]: под общ. Ред. М.А. Зайцевой, Л.Н. Литвиновой. – Мн.: БГЭУ, 2001. 
11. Титович А.А. Менеджмент риска и страхование: учеб. пособие. – Мн.: 
Вышэйшая школа, 2008. 
 
Дополнительная литература 
 
12. Асауль А.Н. Организация предпринимательской деятельности – СПб, 2005. 
13. Буров В.П. Бизнес-план фирм. – М., 2004. 
14. Дегтярева О.И., Полянова Т.Н., Саркисов С.В. Внешнеэкономическая 
деятельность: учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2002.  
15. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле. – Мн., 2006.  
16. Кричевский Ю.И., Балашенко В.Д. и др. Основы предпринимательской 
деятельности: учеб. пособ. – Мн., РИПО, 1999. 
17. Кричевский Ю.И., Попова О.С. и др. Индивидуальное предпринимательство: 
Методические рекомендации. – Мн., РИПО, 1999. 
18. Морошкин А.В. Бизнес-планирование. – М., 2007. 
19. Решетов М.В. Экономика и предпринимательство в социально-культурной сфере 
и туризме. – М., 2010. 
20. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК. – Мн., 
2006.  
21. Соболева Е.А. Финансово-экономический анализ турфирмы. М., 2002. 
22. Шинкевич Н.В. Предпринимательская деятельности на предприятии. – Мн.: 
МИУ, 2006. 
23. Экономика малого бизнеса и предпринимательства: учебное пособие / Н.Г. 
Забродская, В.М. Круглик. – Мн.: Амалфея, 2013. 
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Нормативно-правовые источники 
 
24. Декрет Президента Республики Беларусь «О государственной регистрации и 
ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» (16 января 
2009 г. № 1) 
25. Гражданский кодекс Республики Беларусь (7 декабря 1998 г. № 218-З) 
26. Налоговый кодекс Республики Беларусь (общая часть) (19 декабря 2002 г.№ 166-
З) 
27. Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть) (29 декабря 2009 г. № 
71-З) 
28. Трудовой кодекс Республики Беларусь (26 июля 1999 г. № 296-З) 
29. Закон Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего 
предпринимательства (1 июля 2010 г. № 148-3) 
30. Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» (12 июля 
2013 г. № 57-З) 
31. Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей» (8 января 2002 г. № 
90-3) 
32. Закон Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в некоторые 
законы Республики Беларусь по вопросам защиты прав потребителей» (8 июля 
2008 г. № 366-3) 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ  
Критерием положительной оценки полученных знаний являются: 
• наличие у студентов наработанных в процессе обучения материалов (10 % 
оценки); 
• развернутые ответы в рамках проводимых дискуссий (10 % оценки); 
• итоги решения практических задач и разбора конкретных ситуаций 
(договоров) (20 % оценки); 
• подготовка доклада (10 % оценки); 
• решение тестовых заданий (20 % оценки); 
• итоговая защита собственной бизнес-идеи (30 % оценки). 
 
Методы преподавания – коммуникативные, интерактивные с применением 
информационных технологий. 
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